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直处于不近几年之所以出现 良好势头 ， 最根本的原因还
． 景气状态 。 为此台湾电影业者提出 台湾电影要在于台湾电影业的辅导政策 ， 尤其是其中的辅
改变以导演为主导的局面 ， 转向 以市场为导向导金计划 。
的电影制片 ， 重视电影本身的商品 属性 。 如果
一
、 台湾电影业发展相关辅导政策反思









更 是完全断裂 ， 从而 出现 电影制环境不外乎资金不足与缺乏产业政策的两个老
作的资金越来越少 ， 台湾电影产业 由此而逐渐问题 ， 而电影市场也是竞争激烈 ， 包括美国 等
衰退 。 但这种低迷状态到 2 0 0 0 年后 ， 逐渐发海外电影大量输人导致台湾电影营销与上演平




号 》 热卖 ， 最终取得 了 4 ． 3 3 亿元 （ 新 台 币 ，好的 引起消费者共鸣等也限制了台湾电影的发
下 同 ） 的本 土票 房 （ 折合人 民 币 约 9 2 0 0 万展 。 为了解决电影产业的发展困境 ， 台 湾电影
元 ） ， 成为台湾当年最卖座电影 ， 另外 2 0 1 0 年工作者积极寻找出路 ， 同时台湾当局也开始提
的 《艋舺 》 ， 2 0 1 1 年的 《那些年 ， 我们
一起追出 电影产业的 相关辅导计划 ， 辅导金就是其中
的女孩 》 、 《赛德克 ？ 巴莱 》 等取得较好的票
一
个重要的扶持措施 ， 主要是通过相关资金的
房成绩 。 不过对于 台湾 电影是否 已经 开始复支持来扶持 电影事业的发 展 。 1 9 8 8 年辅导金
兴 ， 市场大多持保 留态度 。 但是 ， 随着电影工计划实行以来 ， 对台湾电影事业的发展确实起
作者持续不断地努力 ， 以及喜欢台湾电影的观到 了积极的促进作用 ， 尤其是近几年很多优秀





电影业预算 列表 （ 2 0 0 6 年 － 2 0 1 2 年 ）
单位 ： 千元新台币






总预算 3 ， 5 0 0 ， 6 6 9 3 ， 7 1 3 ， 2 5 0  3 ， 5 3 0 ， 3 2 7 3 ， 9 0 4 ， 5 3 8 5 ， 1 0 9 ， 8 7 2 4 ， 3 1 5 ， 9 2 6 5 ， 4 3 5 ， 7 4 3
电影事业辅导 3 7 9 ， 5 6 0 5 6 1 ， 8 0 6 4 5 6 ， 1 6 5 4 3 3 ， 4 6 4 5 1 8 ， 6 8 9 ｜
6 0 4
，
2 7 7 5 1 7
，
7 9 1
奖补助费 3 2 8 ， 6 0 9 4 2 1
，
0 3 8 3 8 9
，
6 7 6 3 2 3
，
9 1 5 4 4 8 ， 3 0 6 5 3 2 ， 6 3 9 4 6 6 ， 6 2 2
奖补助费 占总预算百分 比
＊ ＊










＊ ＊ 该列 算法 为 奖补助 费除 以总预算
，
算至 小数点后 五位 。
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每年都会编列 电影事业辅导的预算项 目 ，该 费电影工作者的创造动力 ， 为台湾本地电影业的
用主要可分为三大项 ，分别是业务费 ，设备及投复兴创造了条件 。
资费以及奖补助费 ，其 中又 以奖补助 费为主要＊ 2 2 0 0 1
－
2 0 1 1





目 中 的奖补助 费预算整 理如表 1 。 从表 1 可 备演数 部数（新 台 币 ） ｇ分 Ｉ：匕
知 ， 台湾当 局对 电影产业 的奖助 费用平均 占













1 6 8 2
，
2 1 ％







0 ． 3 ％













7 4 5 ‘ 5 9 ％
目





9 2 8 1
－＾－














0 ＇ 9 1 2 0 9 ％
＾＾ 2 0 0 9 4 8 2 8 6 2 ， 4 9 2 ， 6 2 7 2 ． 3 0％“
旗舰计划
”








6 0 6 7 ． 3 1 ％
了 台湾电影业的发展 ， 另一方面 ， 由于过多的
辅导计划 ， 最终导致奖补助费过于分散 ， 从而 1 － 8 ⑴
















） 台 湾 电影辅导金计划 是把双刃剑
若从电影市场的票房表现来看 （ 如下表台湾电影产业衰颓后 ， 当局为了扶持电影
2
） ， 近十年来 ， 台 湾电影的票房 占有率少有产业设立 电影辅导金 ， 只是电影辅导金计划长
超过 1 0％ 的表现 ， 除 了 2 0 0 8 年 由 《 海角七期重视艺术性 ， 使得台湾越发脱离民众 ， 市场
号》 、 《那些年 ， 我们
一















根据台湾文化产业部门的相关统计 ， 自从的双刃剑 ， 一方面它保持台湾电影的持续 ， 使
台 湾辅导政策 中的振兴计划执行后 ， 台湾本地导演获得一定的资金支持 ； 另一方面又使得台
电影 票房 的 市场 占 有率从 0 ．1 ％ 逐渐 升 至湾电影导演因为辅导金的关系对市场没有充分
7 ＿ 3 8 ％





准 ， 至 2 0 1 0 年似乎 才在旗舰计划的辅导下回其中以 《 2 0 0 5 年台 湾电影年鉴 》 中 《辅导金
到 7 ． 3 1 ％ 的表现 ， 今年更 有 可 能再度 突破制度 之效益与兴革说帖 》 的分析较为全面 。
1 0 ％ 。 当然 ， 除了相关的辅导政策 ， 民 间 电影辅导金政策的好处在于 ： 1 、 辅导金降低电影
工作者的努力也是影响 电影产业起伏 的重要原人的投资风险 ， 补充了他们 的拍 片资金 。 2 、
因 。 但总的来说 ， 台 湾当局通过电影辅导政策增加台 湾本土 电影相关人士的 工作机会。 3 、
现 代 合 濟 研 究ｍ
ｉ？ 丨 丨 ■  ｌ 3期
辅导金电影培育 出不少国际知名的导演 、 编剧制度外 ， 最重要的是产业发展政策 ， 透过政策
及演员 。 诸如李安 、 候孝贤 、 杨德 昌 、 白 冰的规划及引 导 ， 才能 吸引 更多资金投资 电影 。
冰 、 刘若英 、 张艾嘉等 。 4 、 辅导金影 片屡获只依赖行政预算或资金并非长久之计 ， 应鼓励
国际影展肯定 。 《喜宴》 获柏林影展金熊奖最民间大型企业投资电影事业 ， 并提出优厚的减
佳影 片 。 1 9 8 3 年 《爱情万岁 》 在威尼斯影展税或多样化优惠方案 ， 才能吸引 民间企业与资





金计划进行改革 ， 具体如下 ： 1 、 鼓励对外合 （三 ） 复展 电 影 教育 ， 培养 专 业 电 影人
作 。 2 、 重视制作团队之专业性 。 3 、 辅导金的才 。 要培养好专业的电影人才 ， 必须要有电影
信托管理 。 4 、 奖励新人导演 。 5 、 纳入成本回教育 。 因为 电影教育与电影人才是相辅相成的
收机制 。
？关系 。 电影教育若是办得好 ， 能够培养优质的
从 目前的台湾电影业 的发展来看 ， 辅导金电影人才 ； 而要办好 电影教育 ， 若排除资金等
计划在其 中确实发挥了不少作用 ， 没有辅导金问题 ， 则需要 良好的 、 专业的 电影人才来担任
的支持 ， 就不会有 《海角 七号 》 等优秀作 品师资 。 就拿电影人才的培养和磨练来说 ， 台湾
的面世 。 但即使有辅导金计划的支持 ， 资金不当前电影年产量严重不足 ， 电影技术人才缺乏
足仍是台湾电影产业发展的严重问题 ， 因此拓生存和发展的空间 。 而电影产业的衰败 ， 也使
宽电影制作资金的来源渠道 已成为台湾相关部得该产业的收入低于社会平均水平 ， 这不利于




台湾电影产业的复苏并非一蹴而就 。 过去展 ， 才能真正双赢 ， 才能达到两边都有
一
种 良
二十年来 ， 电影市场充斥着西方的大量影视作性的循环 。
？
当前台湾本地电影人才严重缺乏 ，
品 ， 让民众逐渐对 台 湾电 影 失去 了 信心 。 但这包括电影拍摄的 导演 、 演员及后期制作人
是 ， 经过 2 0 年的 发展 ， 台 湾电影产业在这几员 。 就台湾电影中导演与演员来说 ， 除了少数
年重燃生机 。 因此 ， 台湾相关影视管理部门趁著名的导演外 ， 多数导演 和演员 的知名 度 不
势提出更为具体的措施 ， 顺势推动电影产业的高 ， 因此在电影资金及资源募集的阶段容易遭
发展 。遇瓶颈 。 此外 ， 电影制作技术也是高度专业
（
一
） 完善辅导政 策 ， 妥善运用 电影辅导化 ， 但台湾这方面的专业人才也不足 ， 这致使
金。 现行的辅导政策对电影产业有所帮助 ， 因导演需从海外引进专业制作人员 ， 这无形中使
此
， 台湾当局审慎并确实执行电影产业的相关制作成本提高许多 。 由此 ， 台湾当局应适时发
扶持计划 ， 以有限预算创造最大效益 。 具体来展电影教育培养专业 电影人才 。
说 ，
一
方面当局应细化电影辅导政策 ， 明确电 （ 四 ） 市场气氛未臻成熟 ， 培养重点领航





面 ， 电影业者应根据相关的辅导政策 ，年与 2 0 1 0 年 的票房市场表现出色 ， 而对照该
加大电影 的商业推广 ， 提高 电影 的商业利润 ，年度 的上映影片 ， 不难发现都有知名导演团 队
并以此来弥补 电影制作的资金缺 口 。的力作 。 因此 ， 在低迷的本土片市场中 ， 若能
（
二
） 提 出 电 影 产 业 ；＾展政策 ，
吸 引 民 间有数部重点大型电影作为市场领航者 ， 不但能
投资 。 完整的 电影辅导政ｉ除了健全的辅导金带动消费者对 台湾影片的观影兴趣 ， 对其他的
ｍ视 代 合 濟 猫 茕





就最近几年 台 湾 电影产业的发展状态来面积极引 导和鼓励金融机构拓展适合电影产业
看 ， 台 湾当局的电影辅导政策在细节上还应更发展的融资方式和配套金融服务 。 对符合信贷
明确 。 总的来说 ， 台湾 电影业的发展除了最根条件的电影企业 ， 金融机构应合理确定贷款期
本的政策辅导 、 人才支持 ， 市场也是不可或缺限和利率 ， 提高服务质量和效率 。 另
一方面 ，
的 因素 。 因此台湾 当局还应积极创造环境与条也可鼓励民间机构通过参股的方式进行电影投
件 ， 为台湾电影开拓海外市场以及与大陆共同资 。
创造两岸电影产业的合作机会而努力 。最后 ， 创造 良好的环境 ， 加强电影事业的
三 、 台湾 电影辅导政策对大陆电影事业发人才培养 。 创造条件 ， 完善措施 ， 积极发展电
展的借鉴意义影高等教育和职业教育 ， 加强电影事业发展的
最近几年台湾 电影业的发展 ， 说明 了政策专才培训和实践锻炼 。 同时也要高度重视既懂
的扶持与引 导非常关键 。 当然更为重要的是相艺术又懂经营管理 ， 熟悉电影国 际运作的外向
关部门 如何适时的落实辅导政策 ， 因此对大陆型人才培养 ， 因为电影业的发展不仅仅在于制
来说 ， 借鉴台湾成功经验 ， 有利于促进电影业作 ， 有时更重要的是在于运作 。 电影事业 的发
的发展。 具体来说有以下几个方面的经验值得展既需要 良好的人才培养制度 ， 同时也需要 良
学习 。好的人才发展环境 。
④
首先 ， 应积极引导电影业者深人挖掘本土总的来说 ， 除了以上几个方面 ， 大陆电影
文化 ， 创造反映民族多元文化的电影作品 。 因事业发展还需开放市场 。 强化电影市场的统
一




合 ， 这对本土 电影进入全球市场提供 了条件 。品在全球范围 内 自 由 流动和有序竞争 ， 这不但
台湾最近的几部比较深受欢迎的电影作品 ， 无有利于提高电影的制作质量 ， 同 时更有利 于电
不体现 了其地区文化因子 ， 同时又有现代流行影的制作收益。
文化因素 。
其次 ， 完善电影的审核制度 ， 鼓励优秀电（作者单位 ： 厦 门大 学 台 湾研究 院 ）
影作品走出去和引进来 。 目前大陆电影审查制
度还面临着诸多的不足之处 ， 而这恰好又限制参考文献 ：
了优秀电影作品 走出 去和引 进来 。 具体来说 ，①②魏然 ： 《转型期 的 台湾电影产业》 ， 《文苑 》 ，
大陆电影审核制度中 的最大问题在于审核的标 2 0 0 9 年 ， 第 8 期 。
准不明确 ， 许多优秀电影作品很想进入大陆市
：
场 ， 但是往往被卡在审核上 ， 同样大陆许多 电
ｈｔ ｔｐ ：〃ｗｗｗ＿ｎｐ ｆ －ｏｒｇ ＂ｔｗ／Ｐ？ｓ ｌ／ 2／ 9 7 7 6 °
影作品别说走出去 ， 就连上映都通不过 。 酣④





ｈｔ ｔｐ ：／／ｍｅｄ ｉａ ．ｐｅｏｐｌｅ ．ｃｏｍ．ｃｎ／ＧＢ／ 4 0 6 0 6／
完善电影审核制度已成为影响大陆电影事业发二 。 ， 丨
1 2 2 8 1 2 8 3 ．ｈｔｍｌ 。
展的关键因素 。
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